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I LA PAU?
El mes de febrer proper a Qinebra quedarà reunida una Conferència del
Desarmament. Entorn d'aquest esdeveniment de tan interès el govern de Polònia
ha encarregat a August Zaleskí, el seu ministre d'Afers Estrangers, la redacció
d'un memorandum, treball que ha estat donat a conèixer recentment.
Aquest document té importància sobretot ara que a la Societat de les Na¬
cions s'està debatent l'assumpte de la Manxúria, en el qual l'organisme interna¬
cional és susceptible de fracassar definitivament. Zaleski creu que tan urgent és el
desarmament material com el desarmament moral, puix que una cosa és conse¬
qüència fatal de l'altra. Així mateix el resultat de les deliberacions d'uns diplomà¬
tics sempre dependrà del grau de confiança que regni entre els Estats. Per tant,
doncs, cal que els governs de tots els països comencin per contribuir seriosa¬
ment a la condemna sistemàtica i efectiva de la guerra. La legislació pot passar a
lletra morta. En canvi una irradiació persuasiva, una propaganda dreturera con¬
tribuiran sempre a fer desvanèíxer l'espantall de la lluita entre els pobles. Els
mestres haurien de tenir per norma el desvetllar a l'esperit dels deixebles un sen¬
timent generós que exclogui la desconfiança i la malavolença vers els germans es¬
trangers, desconfiança que tantes vegades és produïda per l'existència d'uns inte¬
ressos econòmics. La Comissió Internacional de Cooperació Intel·lectual, per
exemple, entre tants altres òrgans semblants, podria ocupar-se de l'estudi del pro¬
blema del desarmament moral, en una paraula, fent una admirable obra positiva.
Prou s'ha legislat sobre el particular: el mateix projecte de codi penal de Polònia
ja preveu la pena de presó per a tota persona que inciti directa o indirectament a
la guerra. Altres països s'han adherit en principi, i resoltament, a la condemna de
la guerra com a instrument de política nacional. Però, això, repetim, que no és
suficient. La Societat de les Nacions passa per un tràngol g avíssim. A cada mo¬
ment veu com el Tractat de Washington i el Pacte Keliog poden convertir-se en
cendres. La gent, per altra banda s'ha acostumat a mirar escèptica l'obra ben diri¬
gida de l'esperit de Qinebra, a desgrat de què la Societat de les Nacions hagi
evitat el conflicte que esclatà entre Suècia i Finlàndia, aleshores de les illes Bland;
el que es plantejà entre Hongria i Txecoeslovàquia; el conflicte greco-bú'gar de
l'any 1Q25. Però la gent persisteix en la seva desconfiança en veure que hom par¬
la del desarmament ensems que s'estan construint canons; que s'entonen himnes
de pau i s'onegen simultàniament banderes de guerra; que la guerra fou col·lo¬
cada fora de la llei, i les fàbriques continuen vomitant mitjans de lluita i els labo¬
ratoris fabriquen elements de mort. S'han reunit en conferència els diplomàtics.
Però Xina és una presa temptadora per les capacitats dels actuals imperis, i avui
com ahir les guerres de conquesta són ença: a gestes de valor.
En una paraula, no volem insistir, creiem que cal cercar mitjans radicals, po¬
sar el dit a la llaga. El memoràndum de Zaleski no esgota el tema. Tansols l'ini¬
cia. Ell ens parla de procediments a emplear per assolir abans que tot el desarma¬
ment moral. Per altra banda ja digué Norman Angelí que la guerra no és ni un
negoci, ni neteja l'honor de ningú, ni augmenta els territoris, ni ajuda al coneixe-
ment mutu dels homes. Tot compartint el criteri assenyat de Norman Angelí cre¬
iem que la guerra únicament empetiteix i denigra l'home. 1 ens sembla que això
ja es prou per ésser desqualificada per tot aquell que té un concepte autèntic de
les coses.




Avui, a les vuit del vespre i demà,
tarda i nit, sessió continua, es projecta¬
rà el següent programa de pel'iícules,
«Diario Metro», la divertida cinta sono¬
ra de dibuixos animats «Música salva¬
je», la comèdia «El remolque», inter¬
pretada per Willían Haines i Josephi¬
ne Duun i la grandiosa producció so¬
nora i interpretada per ^Greta Oarbo
«Romance».
Dilluns i dimarts canvi complert de
programa.
Cinema Gayarte
Programa per avui i demà: La boni¬
ca comèdia interpretada per Zenia
Desni i Livia Pavanelli «Besar no es
pecado»; el sentimental drama sonor
interpre'at pel conegut aCtôf William
PoWell «La sombra de la Ley» i la xis*
Ibsa pel·lícula còmiéa sonora «Un mar¬
ges en Marte».
Cinema Modern
Programa per avui i demà: «Noti¬
ciario Fox» sonora, «La Rosa del
Mundo» silent, la grandiosa pel·lícula
parlada en espanyol «Esclavas de la
moda» i una pel·lícula sonora de di¬
buixos animats,
Círcol^CatòIic
Demà a les cinc de la tarda la Secció
Dramàtica d'aquest casal, posarà en es¬
cena el bonic drama en tres actes i en
prosa, original d'En Manuel Oòmís i
Sentis que té per nom «El senyal reve¬
lador», el qual serà presentat amb tota
propietat.
Foment Mataroni
Demà a tres quarts de cinc ëâ projec¬
taran les pel·lícules «La suerte de la
fea» per Golleen Moore, «Vivir es me¬
jor» pèr Douglas Mac Lean i la còmica
«La Victoria de Canutillo».
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ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Maií, ados quarts de deu: Basquet¬
bol Barcelona lluro (2.ons equips).
A dos quarts d'onz : Basquetbol.
Barcelona-lluro (primers equips).
Tarda, a les 2'45: Campionat de Ca¬
talunya de futbol amateur. Unió Espor¬
tiva d'Arenys - Amateur lluro (primers
equips).
CAMP DE l'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 2'45: Campionat de Ca¬
talunya de futbol amateur. F. A. Bla-
nes-Mataronina (primers equips).
CAMP DEL RIPOLLET
Tarda, a les 2'45: Campionat català
de la Segona Categoria Preferent. Ri-
pollet-lluro (primers equips).
Futbol
Del darrer partit Horta-Iiuro
Una enèrgica protesta de l·Iluro a la
Federació Catalana de Futbol
4 de desembre de 1931
Sr. EHrector del Diari de Mataró
Ciutat
Molt Sr. nostre: Després de saludar-
lo, p'au-nos dirigir-nos a vosíè perquè
es serveixi inserir en el periòdic de la
seva digna direcció la nota que segueix.
Esperant de vos'è aquest favor que¬
dem de vostè affm. i s. s.
Per l'iluro E. C.
J. Abella
Secretari
1 de desembre de 1931
Sr. President de la Federació Catalana
de Futbol Associació
Barcelona
Molt Sr. nostre: Interpretant l'espe¬
rit de tots els socis del nostre cercle i
per acord d'aquest Consell Directiu ens
permetem adreçar-li aquesta lletra per
a fer constar la nostra més enèrgica
protesta pels fets ocorreguts el diumen¬
ge darrer dia 29 de novembre en el ter¬
reny de joc de l'U. A. d'Horta.
Deixem al Comitè de Competició la
iasca d'aclarir i fallar amb justícia i rec¬
titud la protesta que vàrem estampar en
l'esmentat>ncontre.
No trobem cap justificant per a acla¬
rir l'actuació del públic i jugadors de
l'U. A. d'Horta vers els nostres colors,
doncs els fets esdevinguts ens demos¬
tren claramèilt que obeeixen a fets pre¬
meditats amb tota antelació a la data
del nostre encontre, ja que tant l'àibi-
tre com els jugadors des de que va co*
mençar a jugar-se vàren ésser objecte
de coaccions i mals tractes per part de
tothom amb el deliberat propòsit d'en¬
torpir una partida que podia ésser la
continuació de la que va jugar-se al
nostre terreny de joc a la primera volta
d'aquest campionat.
Varen desenrotllar se en el mateix,
fets aïllats completament renyits dintre
el bon esport i el més greu dintre del
grau de cultura i civilitat que té el nos¬
tre públic català, cosa que no varen sa¬
ber evitar els que tenien l'obligació de
fer-ho com vàrem més tard poder cons¬
tatar.
El nostre esperit de bons ciutadans i
bons catalans queda avergonyit de re¬
cordar fets semblants i és per això que
coneixent la vostra manera de pensar,
ens adrecem a vós perquè procureu
que triomfi una vegada més la rectitud
de la justícia que esteu obligat a defen¬
sar per tot i sobre tot.
Per la nostra par , cpm sigui que
aquests fets i sempre directament da¬
munt els nostres jugadors vénen repe¬
tint-se durant aquest campionat amb
molta intensitat, ja que la major part
d'ells no estan en condicions de poder
continuar defensant els nostres colors
per lesions sofertes en encontres pas¬
sats, i ja que abans que dirigents d'un
club de futbol tenim els nostres senti¬
ments humanitaris, de cap manera po¬
dem permetre que a cada encontre
augmenti el nombre de baixes que ja
tenim, molt respectuosament us fem
avinent que si per part vostre, que po¬
deu fer ho, no són respectades les nor¬
mes establertes.
No permeteu que el nostre futbol
degeneri i arribi a desaparèixer, com
de continuar així eslà cridat a fer-ho,
nosaltres estem disposats a dimitir irré¬
vocablement per tant de no haver de
contraure greus compromisos o res¬
ponsabilitats que podrien exigir-nos el
dia de demà.
Amb aquesta ocasió ens repetim
vostres affms.




Els partits de demà
1.® CATEGORIA
El campionat de la primera categoria
que es va interrompre per a donar lloc
a que fós disputat el torneig de Lligues
quan mancaven solament dues dades
per al seu acabament, demà es repren¬





El partit que havien de celebrar el
Martinenc i el Barcelona, nq tindrà
efecte perquè aquest darrer tenia Com¬













Partits per a demà (grup Maresma)
Calella — Arenys de Munt
Sanfpolenc — Masnou
Mataronina — Blanes
lluro A — U. E. Arenys
El torneig de Lligues
Aquest torneig de Lligues ha quedat
interromput pel fet que diversos equips
estan desmembrats per haver-se tingut
de formar la selecció espanyola que a
Londres i a Dublín, ha d'enfrontar se
amb els onzès representatius d'Ang'a-




L'Esportiva contesta a l'iluro
Mataró, 4 de desembre de 1931
Sr. Director del Diari de Mataró
Ciutat
Molt Sr. nostre: A l'empai de la vos¬
tra benevolença ens permetem pregar-
li l'inserció de les següents ratlles en el
Diari de la vostra encertada direcció.
Agraïis per endavant, rebeu el testi¬




Moralment obligats per les inexacti¬
tuds afirmades en la «nota» signada
pels Delegats de bàsquet de l'iluro E.
C. en allò que fa referència al que ells
anomenen pomposament «cas Xivillé»
ens trobem en el deure d'esc'arir pú*
blicament totes aquelles afirmacions
gratuïtes que amb tanta inoportunitat i
i sense cap fi—a no ésser amb el^propò-
sit no gens noble de crear enemistats
doloroses entre els esportius de la ciu¬
tat—s'han entretingut en acoblar en
aquella mena de lletra oberta.
Nosaltres bo i lamentant-ho, perquè
en aquests afers no hi^guanya res el
prestigi de l'esportivitat i àdhuc del ju¬
gador en qüestió, ens veiem precisats
fer cons ar:
l.er Que és cert que el jugador de
l'Esportiva, Xivillé, «era festejat» de
temps pels delegats ilurencs.
2.on Que pel contrari no és cert que
aquell jugador sol·licités l'ingrès a l'I u-
ro, sinó que aquests, aprofitant unes
circumstàncies especials, l'empenyaren
a la signatura de la fitxa de l'iluro.
S.er Que és veritat que l'Esportiva en
tenir coneixement de les ^condicions
que li eren ofertes, «no es negà» acce¬
dir-hi, sinó que fins i tot aconsellà al
jugador Xivillé que les acceptés, en cas
d'ésser certes, puix per damunt dels in¬
teressos del l'equip [sabérem posar hi
noblement els del jugador, com ells ma¬
teixos han reconegut.
4.rt QUe no fenen cap dret elâ Dele*
gats de l'iluro a sospitar «treballs dé
sota mà» en el fet de que aquell juga¬
dor es penedís del pas donat i sol·lici¬





«personalment» pogué oir de la seva
pròpia família—en la seva pròpia ca¬
sa—la negativa rodona de que jugués
en el seu equip, al'legant les seves jus¬
tes raons.
5.è Que també és certa la visita del
sota-signant a la Junta de l'Iluro «com
a particular delegat per la família del
jugador», amb el propòsit d'atranjar
l'afèr bonament, per no trobar-nos amb
la sanció que li ha recaigut, puix hom
tenia la seguretat absoluta que el juga¬
dor preferia escoltar els consells de la
seva família i no acatar l'actitud intran¬
sigent de la Delegació de l'Iluro E. C»
No cal dir el caire que prengué la dis¬
cussió. La resistència a no accedir va
culminar amb un^ guspira deldespit en
comprendre que no els seria possible
aconseguir els seus propòsits.
6.è Que si aquesta visita l'efectuà el
sota-signant fou perquè no considerà
prudent que una senyora—la seva ma¬
re—com ells pretenien, anés al seu lo¬
cal i implorés l'anuMació de la fitxa.
Era un cas de delicadesa!
Dons, bé. Si la lleialtat de l'Esportiva
en aquest afer és ben manifesta i la Fe¬
deració ha sancionat degudament la fal¬
ta 0 lleugeresa comesa, què pretenen
els Delegats de bàsquet de l'Iluro amb
la seva lletra?
La cosa sembla prou clara. O bé ma¬
nifestar el despit d'una gestió fracassa¬
da, 0 bé influir amb la seva actitud
equivocada, en el perillós des<g de se¬
guir fomentant entre el basquetbol ma-
taroní, el fanatisme que tantes voltes ha
aparegut en els terrenys de bàsqnet ilu-
rencs i que tan justament ha estat sem¬






Amb motiu de celebrar-se avui i de¬
mà el campionat de Catalunya de «De-
catlhon» l'atleta mataroní Pere Bom-
bardó, afiliat al Centre [Excursionista
Laietània s'ha traslladat a l'estadi de
Montjuïc per prendre part a la prova.
També l'atleta del mateix Centre Jo¬
sep Pando prendrà part en el tercer en¬
trenament oficial de la «Maratón» de 25
quilòmetres,' per tal de seleccionar a
l'equip,[que*ha de representar Catalu¬
nya en els Campionats d'Espanya de la
«Maratón» que tindran lloc a Sara¬
gossa.
Ha estat inscrit per concórrer a la
tercera Volta de marxa a Sant Andreu
el marxador local Josep Ibern, també
del Laietània.
Aquesta volta constarà de 15 quilò¬
metres.
ClíBíu pet I Malalties de la Pell i SAngr Ttactamenl del Dr. VISA «•Dr. Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlumen
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. Bft f — • MATARÓ
Billar
Partit a FAmericana
B. C. Martinenc-B. C. Mataró
Per a demà està enunciat en el local
del B. C. Mataró, un partit a l'America¬
na entre el B. C. M&rtinenc que tant es
destacà en el passat Campionat de Ca¬
talunya i el B. C. Mataró qui es classifi¬
cà subcampió. Aquest encontre és de
revenja del que s'efectuà fa algun temps
a Barcelona i que els mataroníns su¬
cumbiren per unes 25 caramboles de
desventatge, amb tot i presentar-se ells
amb el jugador Mira, avui ja classificat
a tercera categoria.
S'efectuaran tres encontres demà, dos
de 100 caramboles i un de 150 i el vi¬
nent dimarts acabaran amb un partit de
150 i dos de 22 caramboles.
Per a demà jugaran: Vilaplana-Tur-
tós, Romeu-Cunill i Dilla Massuet. 1 per
dimarts: Velasco Estrem, Navarro Xau-
daró i Qarcia - Sabatei.
Per a presenciar aquesta exhibició és
necessari presentar el rebut del mes
passat.
El que no sigui soci deurà satisfer
1 pesseta i tindrà dret a assistir ambdós
dies.
Es de creure que l'afecció sabrà cor¬
respondre a aquest esforç del club lo¬
cal fent acte de presència a aquests sug¬
gestius encontres on podem constatar
l'evolució del nostre esport i el perfec¬
cionament dels nostres jugadors.
Escacs
Partides comentades
La Junta del Club Escacs[Mataró, de
acord amb el seu infatigable president
senyor Trinitat Crúzate, ha organitzat
una sèrie de partides comentades, la
primera de les quals tindrà lloc aquesta
vetlla en el seu local i serà dirigida per
l'esmentat senyor.
Trobem força encertada aquesta for¬
ma d'entrenament, ja que dintre pocs
dies començarà el Campionat local. 1 és
d'esperar, per l'increment que ha près
enguany l'afecció, que aquest obtindrà
un èxit superior al dels anys ante¬
riors.
I NOTES D'ART
Exposició de la S. A. L.
Aquesta tarda s'inaugurarà a la sala
de la Casa Altabella, Riera, 17, l'expo¬
sició de les obres adquirides per la So¬
cietat Artística i Literària durant els
cursos 1929-30 i 1930 31, els quals se¬
ran sortejats entre els socis un dia de
la setmana que vé.
En breu reprendrà aquesta entitat les
seves activitats. S'estan organitzant di¬
verses conferències i exposicions.
N. Yallmajor Calvó
Corredor ofícial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 i de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Socursals: Balagner, Berga, Cervera, Plgaeres, Olrona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Palgcerdà, Sen d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Bafiolas, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
M kM - iHim Il·llBil E2 - leli II
Ncèocicin els cQBoas venclmcnl corrent
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hores de eaixa; de 9 a I i de 3 a 5*50
Subscripció
Pro - Atur Forçós
Desena llista
Continuació del districte primer
Mensual
Suma anterior .
Manuela Costa . . .
Maria Costa ....
Nativitat Mora. . . .







Concepció Estapé .... 1 00
Lluís Duran 4 00
Josep Robert 4 00
Francesc Spà 3'GO
Isaac Lidji 5 00
Eduard Sabé 4'00
Clotilde Peradejordi ... 200




Francesc Hom Gil ... . l'OO
Emili Danís l'OO
Celestí Manuel Oliver . . . 2'00
Pelegrí Miralpeix 500
Joan Mach Julià ..... 2'CO
Josep Oms Volart .... 5'00
Joan Mas Ruiz 5'00
Pere Esperalba Pujol ... 2 00
Anna Masdexaxart .... 2 00
Valentí Pons 2'00
Josep M. Montfort Gutiérrez. 15'00
Jaume Espí 2 00
Feliu Masriera. 1*50
Enric Font 4'00
Josep Rabassa 4 00
Joan Boix Pomés 1*00
Suma i segueix. 2.313'25
El festival d'anit
Tal com s'havia anunciat anit es ce¬
lebrà en el Teatre Clavé el festival or¬
ganitzat per l'«Agrupacló Filharmòni¬
ca de Mataró» a profit de les famílies
més perjudicades per l'atur forçós.
El programa es descabdellà amb la
precisió senyalada. Començà amb un
concert per la Banda Municipal que in
terpretà «La Dolorosa» i «Egmont» ben
ajustadament. Els assistents aplaudiren
de bona gana.
Després la nena Neus Gallego tocà
al piano «Nocturn», de Chopin i la jo
ta de «La Dolores» amb força traça. En
acabares sentiren nodrits aplaudiments
Seguidament l'«Agrupació Filhar¬
mònica» va interpretar «Serenata mo¬
risca» de Chapi, «El anillo de hierro»
de Marquès i «Marxa turca» de Mozart
Davant els insistents aplaudiments tocà
Moment musical», de Schubert. Aquest
notable conjunt de música de púa que
dirigeix el mestre González va causar
nna impressió molt falaguera.
A continuació el professor Enric
Torra executà al piano «Mefíslo», de
Lisiz i «Navarra». d'Albèniz, d'una ma¬
nera admirable. Per a fer callar els
aplaudiments que ressonaven amb in¬
sistència, va tocar «Goyescas» de Gra¬
nados, molt bé.
En la segona part el bariton senyor
Carbonell cantà acompanyat al piano
pel mestre Castells «Andrea Cheniar» i
la cavatina de «11 Barbieri di Sivígiia».
Fou aplaudit.
Acte seguit la senyora Angelina Du¬
ran va cantar amb el gust i el senti¬
ment artístic que ella sap fer-ho «Visi
d'arte», de «Tosca» i la «carta» de «Gi¬
gantes i cabezudos» i amb el senyor
Carbonell el duo de «Maruxa». Els
acompanyà a! piano el senyor Castells.
Van rebre els aplaudiments que merei¬
xien.
Finalment el concertista senyor Her¬
nández interpretà al piano «Llegenda
de Sant Francesc», de Listz, «Granada»
d'Albèniz i «Campanela», de Listz. El
públic va premiar el seu .[treball amb
molts aplaudiments.
La concorrència, dissortadament, no
fou tan nombrosa com hauríem desit¬
jat.
Hi hagué magnífics rams de flors per
a les senyoretes i senyora que pren¬
guéreu part desinteressadament en el
festival.
Josep Ferrer (a. C. s ). Tarda, a les qm.
tre. Maitines i Laudes.
Parròquia de Sant Joan i Sant JostpDiumenge, 6 de desembre. A dos
quarts de 7, exercici dels Set diumen.
ges (I) a honor del gloriós Patriarca
Sant Josep; a les 8, missa de Comunió
general; a les 10, ofici; ales 11, úiij.
ma missa amb explicació doctrina'l.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme
A tres quarts de 7, rosari de les 40 Ave-
Maries, conclusió de la Novena, solem",
nes Vespres a la Mare de Déu i sermó
que farà el Rnd. P. Isidre Grifol, S. j.acabant-se amb el besamans a la Verge'
Església de Santa Anna. — La missa
d'onze que es celebrarà demà diumen¬
ge 6, serà aplicada en sufragi de l'àni-
ma del membre difunt de l'Associació
d'Antics Alumnes de Santa Anna, se-
nyor don Manuel Plana (q. a. C. s ) Es
suplica l'assistència.
Capella de Sant Simó. — Demà diu-
menge, a les 8, catecisme, i a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
Notes Religioses
Sants de demà.— Diumenge II d'Ad¬
vent. — Sants Nicolau, b., Policroni,
pvre. i Pere Pasqual, b. i mr.
Dilluns. - Sants Ambròs, ab. i Poli-
carp, mr.
QUARANTA KORES
Demà continuaran a les Caputxines.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Diumenge, 6 de desembre. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a
dos quarts de 7, trisagi; a dos quarts de
vuit. Set diumenges a Sí. Josep; a un
quart de deu, missa de la Congregació
Mariana; a les deu, missa conventual
cantada; a dos quarts de dotze, homi¬
lia, i a les dotze, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme,
a tres quarts de ses rosari, acabament
de la Medalla miraculosa, Trisagi Ma¬
rià, sermó pel Rnd. Dr. Pere Ginebra,
Pvre., Salve solemne per la Rda. Co¬
munitat, poble i Acadèmia. S'acabarà
amb la veneració de la Santa Medalla.
Cada dia continuació de la novena a
Sant Francesc Xavier (fins divendres)
a dos quarts de vuit; a les vuit novena
a la Immaculada.
Dilluns, a les vuit, l'Obra Expiatória
farà celebrar una missa en sufragi de
Barretes Giutínades Raurich
I Pa especial per a malalts del païdor,
! anèmies, convalescents, etc. etc.L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23 — Mataró
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 5 desembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardi
? Altura llegida: 767'6—766'2






























Estat del cel: CS. — S.
Siiit de la mar: 0 — 0
L'observadon A. M. R.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38.
Dr. Benet Fité, R. Mendizàbal, 36.
A l'hora de* sortir aquesta edició íé
lloc l'inauguració del nou local desti¬
nat a exposició de mobles que el nos¬
tre bon amic senyor Santiago Domè¬
nech ha instal'lat a la Riera, n.° 35.
En el número del dilluns en dona¬
rem compte detalladament.
^^Banco Urqiii^o Catalán''
lisiciil: Pelai, U-liarcelofla Capital: 25.000.QQ0 Apartat de Ceneas, DAS-Teiltea IHil
Direccions telegraflcs I Telefònlcsi CATURQUIJO : Magatzems a la Bareelon^a- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manreaa.
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols. Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO*
Denominació
«Banco Urqulfo» , ,
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqulfo Vascongado» .
«Banco Urqullo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Eapafia» .
«Banco Minero Industrial de Astúriaa»




















les quals tenen bon nombre deSucursals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en les més importants del mói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat. 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota itlena d'ot^eraclons <1^
Banca I Borsa, descompte de cupons, oberturs de crèdits, etc., etc. .
Hores d'oflcinat De 9 a 13 1 de 16 a 17 liorcs i—t Dissabtes de 9 s
diari de mataró 3
Agraïm al senyor Domènech el seu
convit per a assistir a l'acte.
SOLARS EN VENDA
Al millor punt de l'Eixampla, tocant
a la Ronda; condicions immillorables;
li ures de tot gravamen. — Informarà
A. Pous, Isern, 54.
Demà, al migdia, el Secretari de l'Ins¬
titut pro obrers sense feina de Barcelo¬
na, En Josep Estil'les, donarà una con¬
ferència en el Saló d'Actes del Círcol
Catòlic.
Parlarà del suggestiu tema: «Acció
popular i les reivindicacions obreres».
La dissertaciój^començarà a dos
quarts d'una en punt.
—Per a qualsevol instrument de mú¬
sica que desitgi, visiti l'antigua i acre¬
ditada Casa Masdéu, on hi trobarà pia¬
nos vells i nous, gramòfons i gramoles
de tots preus. Ràdios a 200, 400, 600,
800 i l.OOO pessetes. Ràdio Gramoles,
de 2.500 i 3.000 pessetes, violins i un
extens repertori de discos de concert,
òperes, sarsuela, ballables, cançonetes,
jotes aragoneses i flamenc. Rambla
Mendizàbal, 21.
Ahir, a les cinc de la tarda, el veí de
aquesta ciutat Artur Garriga caigué en
el carrer d'Enric Granados a conse¬
qüència d'un excès d'alcohol Fou cu¬
rat en el Botiquí Municipal pel doctor
Crúzate. Més tard fou traslladat a l'Hos¬
pital.
Ahir, a la una del migdia, en el car¬
rer de Santa Teresa la bicicleta n.° 1066,
propietat de Josep Ruiz Subirá, atrope¬
llà al nen de 7 anys anomenat Josep
Torner Cullell, domiciliat al mateix car¬
rer. Fou traslladat a la Clínica «La
Alianza Mataronense», essent curat pel
Dr. Estevan qui li aprecià fractura de
la clavícula dreta de pronòstic lleu.
—El fred comença apretar i val
més prevenir que curar. Si li falta algu¬
na estufa de petroli, calorífer, braser o
algun altre article per hivern visiti la
Cartuja de Sevilla, que es la casa més
ben assortida.
Ahir, a la una del migdia, al carrer
de Fermí Galan, el side-car n.® 32.671
B, propietat de Tristà Desvalls, domici¬
liai al carrer Clavé, n.® 31, de Barcelo¬
na, atropellà al ciclista anomenat Anto¬
ni Esteva i Bars, domiciliat al carrer de
Lepanto, n.° 61, causant li avaries a la
bicicleta de bastant importància resul¬
tant iliès el biciclista.
Notícies de darrera l·iora




Demà, a la tarda, debuta al teatre Li¬
ceu de Barcelona l'amic Jaume Bardera,
eminent tenor mataroní, prou conegut
a la nostra ciutat.
Bardera cantarà al Liceu l'òpera Tas¬
ta i creiem que el seu debut serà un
èxit com ho desitgem fèrvidament; per¬
què Bardera s'ho mereix per les seves
dots professionals i per la condició de
home noble i senzill. També perquè
Bardera és un mataroní mataroníssim
(si se'ns permet de dir).
Malgrat els excel·lents auguris que es
feien a la seva carrera. Bardera d'acord
amb el seu Mestre, il·lustre mataroní,
Sabater, volgué debutar primerament a
la nostra ciutat.
Aquesta gentilesa li serà demà cor*
fesposta»
Sabem que gran nombre de ciuta<
dans pensen traslladar^-se demà a Bar'»
belona per a assistir al debut del jove
tenon
Esperem que utl èxit ben falaguer
f remiarà l'esforç de l'amic Bardera>
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 5 de desem¬
bre de 1931:
El centre principal de pertorbació
atmosfèrica està avui a Suècia allu¬
nyant-se ràpidament cap al Bàltic i Rús¬
sia.
Plou amb vents forts a Escandinàvia
i Alemanya i neva a Austria i Polònia.
Les altes pressions envaeixen la Pe¬
nínsula Ibèrica i el nord d'Africa pro¬
duint bon temps amb cel serè a excep¬
ció del centre d'Espanya on hi ha al¬
guns núvols i boires.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El bon temps és general doncs ex¬
ceptuant algunes boires que hi ha a la
vall mitja del Segre, per tota la resta del
país, el cel està completament serè es¬
sent les temperatures suaus.
La màxima d'ahir tingué lloc a Tor¬
tosa amb 20 graus i la mínima d'avui a
Pobla de Segur amb 2 graus sota zero.
Arribada del Governador
En l'exprés de Madrid ha arribat
aquest matí el senyor Anguera de Sojo,
el qual ha estat rebut per les autoritats
i pel personal del Govern civil.
Altres personalitats
També han arribat en el ^mateix ex¬
prés els senyors Gil Robles, Fabra Ri¬
bas, Lluís de Tapia, Companys, Guerra
del Rio i Director general d'Indústria.
Del sopar a Solà Cañizares
Et Jutjat de les Drassanes ha deixat
sense efecte la detenció dels tres detin¬
guts per haver llançat amoníac en el
saló de l'Hotel Orient, quan es cele¬
brava el sopar al regidor Solà Cañiza-
Anuncis Oficials
EDICTO
Don José Abril y Argemí, Alcalde-Pre¬
sidente de la Delegación Local del
Consejo del Trabajo de la ciudad
de Mataró.
Hago saber: Que en la reunión ple¬
nària de este organismo, celebrada el
día de ayer, se acordó: que a partir del
próximo lunes siete de los corrientes,
se implante en la presente ciudad en
todos los hornos de pan el nuevo hora¬
rio ordenado por la Delegación Pro¬
vincial del Consejo de Trabajo en se¬
sión de doce del pasado mes, y que di¬
cho horario que deberá ser observado
por patronos y obreros obligatoria¬
mente es el siguiente:
De cuatro de la mañana a las diez de
la noche, para los que fabrican pan de
viena y de lujo.
De cinco de la mañana a las diez de
la noche, para los que elaboran pan
candeal.
Dentro dé este horario la jornada se¬
rá la de ocho horas que ordena el De¬
creto de I.® de Julio último para cada
uno de los obreros empleados en di¬
cha industria.
Lo que se hace público por medio
del presente para general conocimiento
y cumplimiento de lOdosJos afectados,
pues en caso contrario incurrirán en
las sanciones Correspondientes.
Dada en la ciudad de Mataró a doí
de Diciembre de mil novecientos trein»"
ta y uno.—ELPresidente, José Abiil.<^
El Secretario, José Calvet,.
tes. El juige ha quaiiñcat el fet de falta
i no de delicte.
L'Esquadra anglesa
i el senyor Casanoves
Aquest matí els creditors de l'Expo¬
sició de Barcelona, més coneguts per
l'Esquadra anglesa, han estat a l'Ajun¬
tament per rebre visita del senyor Casa¬
noves, president de la Comissió d'Hi-
senna, el qual la setmana passada els
cità per avui.
EI senyor Casanoves avui per mitjà
d'un funcionari s'ha excusat de rebre
els creditors.
L'Esquadra anglesa llavors ha estat a
visitar l'Alcalde per manifestar-li que
no podien deixar sense protesta la des¬
cortesia del senyor Casanoves que no
toleraran ni com a creditors de l'Ajun¬
tament ni com a ciutadans.
Sumari acabat
El jutjat que instrueix el¡sumari per
l'assassinat d'Antoni Borrell davant la
Plaça de la Catedral ha donat aquella
diligència per acabada.
Detenció d'un lladregot
La policia ha detingut al carrer de
Amposta a Dositeu Quiroga, professio¬
nal del robatori. La policia ha dit que
el detingut era company del mori tro¬
bat per uns pagesos en un camp d'Hos¬
pitalet.
Galanteries
L'advocat Enric Galofré abofetejat en
un jutjat per una senyoreta a-la qual
havia fet unes pregunes excessivament |
indiscretes ha tingut la valentia de de¬
nunciar el fet al jutjat. La senyoreta ha





L'aviador australià Bert Hinckle que
recentment travessà sol l'At-àntic Sud,
sortí aquesta matinada de Getafe amb
direcció a París i Londres.
Vaga de taxis
Després d'acabada la sessió de l'A¬
juntament, ahir es reuniren els taxistes
decidint anar a l'atur per no haver re¬
but satisfacció en les seves demandes.
A la nit mateixa fou presentat l'anun¬
ci de vaga.
Els conspiradors a Fernando Póo
Per un agent de policia foren visi¬
tats en la presó els detinguts Rosales,
Las Marias i Tarrajoncillos, advertint-
los hi per a que estiguin preparats a
marxar a Fernando Póo, per a complir
el temps de conflnament que els hi ha
estat imposat pel Govern pels seus ma¬
neigs contra la República.
Declaracions del ministre
de la Governació
Preguntat el ministre de la Governa¬
ció sobre l'actualitat política no emité
cap judici.
Al preguntar-se-li com considerava
l'apartament dels socialistes del Poder,
digué:
—Una minoria tan^ nombrosa com la
socialista no [pot adoptar una actitud
sense seriós perjudici del propi Parla¬
ment. Evidentment una gran part de
l'opinió[es mostra partidària de Consi¬
derar acabada la missió de les Corts
Constituents, però és que nO es dóna
Compte de les grans dificultats que mo¬
tivaria en el moment present la convo¬
catòria de noves eleccions per a reunir
altre Parlament.
Lerroux arribarà dilluns
Sembla cosa decidida que el senyor
Lerroux arribi a Madrid dilluns al ma¬
tí. El senyor Martínez Barrios després
de conferenciar per telèfon amb el cap
radical, ha desistit d'anar a esperar-lo a
la frontera com s'havia dit.
Sembla que els elements radicals
preparen una gran rebuda al seu cap
polític.
Els contribuents del Culte
A totes les esglésies de Madrid han
començat a formar-se els fitxers de feli¬
gresos que subscriuen les seves quotes
per a sufragar les despeses parro¬
quials. Es calcula que l'any proper el
dèficit a la diòcesi de Madrid-Alcalà se¬
rà d'unes 50 mil pessetes mensuals.
Queden sense consignació unes 95 par¬
ròquies i tots els capellans de convents
particulars. El pressupost de la diòcesi
de Madrid-Alcalà quan sigui suprimit
enterament l'auxili de l'Estat al Culte,
serà de 1.300.0CO pessetes.
Dimissió d'un Ajuntament
a petició del.'poble
MALAGA.—En el poble de Mar Be¬
lla mentre celebraven sessió els regi¬
dors es formaren grups de veïns que a
grans crits demanaren la dimissió dels
regidors. Aquests així ho feren i els
obrers després d'haver-los fet retirar de
l'edifici comunal, el tancaren amb clau
que anaren a dipositar junt amb l'acta
de la renuncia al jutge municipal.
Per la parada en honor
del President de la República
SANFERNANDO.—Dilluns sorti¬
ran amb direcció XMadrid forces dels
alumnes de l'Escola Naval, amb banda
de trompetes i tambors per a prendre
part en la parada en honor del Presi¬
dent de la República.
5,15 tarda
Riego
La Junta Nacional d'Homenatge a
Riego ha visitat el Govern per a dema¬
nar-li que un representant seu integri
dita Junta i també que l'Himne de Rie¬
go sigui declarat Himne Nacional.
A la vegada ha demanat que li sia
entregat el monument a Alfons XII del
Retiro per destinar-lo a monument als
màrtirs de la Pàtria: Riego, Fermí Ga¬
lán, Garcia Hernandez i altres.
Els olivaires de Jaén
El cap del Govern ha rebut una co¬
missió d'olívaires de la «província» de
Jaén, els quals sol·liciten que el Banc
d'Espanya els concedeixi un crèdit de
16.000.000 de pessetes, per a poder
efectuar la recolecció de l'oliva.
El senyor Azaña ha acollit favora¬
blement a la dita comissió.
Amenaça de vaga
El ministre del Treball ha delegat un
representant seu per a traslladar-se a
Alcoy on amenaça d'esclatar una vaga
en una fàbrica.
El CO. flicte esclataria per haver-se
trencat el costum establert, segons el
qual quan una noia es casa deixa d'a¬
nar més a la fàbrica. Darrerament el
costum ha estat trencat per una noia
que uns dies després d'haver-se casat
ha intentat reprendre el treball, topant
amb l'oposició enèrgica de tots e^s
obrers de la fàbrica.
Es al contrariaba dit el ministre—'
del que succeeix al metro de Madrid i
a la Telefònica*
Homenatge a Marañen
L'Institut de Patologia Interna del
4lospital Provincial ha organitsat, d'a*
cord amb la Diputació un acte de des'
greuge a Marañón per haver-se revocat
l'acord de la Diputació de la Dictadura
que el va destituir. A l'acte hi assistiran
entre altres personalitats, els senyors
Alcalà Zamora, Alcalde de Madrid, etc.
Declaracions
del ministre de Foment
El mintslre de Foment ha dit als pe¬
riodistes que si ell fos elegit President
de la República tramitaria la pròxima
crisi d'una manera ràpida encomanant
el govern de la República al Consell
actual.
Nicolau d'Olwer
El ministre d'Economia ha marxat
cap a Toledo.
Comunicacions
El ministre de Comunicacions no ha
acudit avui al seu despatx oficial.
Marcel·lí Domingo
Ha dit als periodistes que s'havia
restablert a tota Espanya la normalitat




La crisi del patró or
TOQUIO, 5.—El rumor de que el
govern japonès està disposat a suspen¬
dre el patró or, ha produït un gran pà¬
nic en els centres financiers, observant-
se una gran demanda de lliures esterli¬
nes. Hi ha un gran malestar econòmic
en tot el país.
Retorn a la pàtria
LONDRES, 5.—El mahatma Gandhi
ha sortit aquest matí en direcció a Fran¬
ça, des d'on s'embarcarà cap a la Indis,
Xifres de collites
BUENOS AIRES, 5. — Segons notí¬
cies oficials sobre les collites a l'Argen¬
tina, s'estableixen com segueix:
Blat, 5.950.000 tones; Lli, 2.100.000
tones; Cibada, 950 mil tones i Ordi, 90
mil tones.
Duel
LIMA, 5.—Prossegueixen els prepa¬
ratius per a un duel entre el general
Martinez i el recentment elegit Presi¬
dent de la República senyor Sánchez
del Cerro. No obstant, es confia que
els padrins arribaran a una solució
honrosa.
Auto-Defensa
LA PAZ, 5.—El President de la Re¬
pública senyor Josep Luis Tejada es
presentà al Parlament per a fer la seva
defensa de les acusacions calumnioses
que contra d'ell dirigiren alguns dipu¬
tats per determinades concessions fetes
a la Standard Oil. La defensa fou mag¬
nífica i al final fou ovacionat per gaire¬
bé tot el Parlament.
En sortir, el públic tributà una entu¬
siasta manifestació de simpatia al Pre¬
sident.
Finances
BERLIN, 5.—EljReîchsbank té en es¬
tudi el restabliment en^certa mesura del
comerç de divises a termini a qual ob¬
jecte seria creada una oficina interven¬
tora encarregada de regular aquestes
operacions.
Diari de Mataró
Es troba dê venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, lÚ
Centre de subscripcions <La Aurora»f
carrer ds la Pau, 1^,
4 DIARI DE MATARÓ
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251)
Programa per avui
20'00: Hora oficial. | Carilló. Concert
d'Oquestra. — 20'15: Canvis de valors i
monedes. Breu informació de la sessió
de Borsa. Conferència històrico-barce-
lonina a càrrec del^ publicista Enric
Perbellini Subiranas sobre «La necrò¬
polis cristiana del Ouinardó».—20'20:
El disc dels radioients. Radiació d'un
disc sol·licitat per algun radioient. Mú¬
sica.—21'00: Reportatge microfònic a
càrrec del publicista Octavi Saltor. —
21'10: Orquestra. — 21'25: Canvis de |
cafè» sucre, cacau, moresc i cautxú. Breu |
impressió del mercat. — 21'35: Música.
— 22'00: Hora exacta. — 22 35:, Música
selecta.
Unión Radio Barcelona EAJK
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 5 de desembre
20'30: Curs elemental d'anglès a càr¬
rec de la professora Miss Kinder. Notí¬
cies de Premsa.-21'OO: Campanades ho¬
ràries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co-
ització de c:tons. — 21'05: Retransmis¬
sió parcial de l'òpera que es represen¬
tarà en el Oran Teatre Liceu.
Diumenge, 6 de desembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. — 13'00: Emissió
de sobretaula.—13'30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14'00: Informació teatral.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica.—14 20: Continuació del concert,—
15'00: Sessió radiobenèfica. — lò'OO:
Tancament de l'Estació.— 17'30: Sessió
agrícola dominical. «Cooperatives oli-
vícoles i molins d'oli». Conferència en
català per J. Riba Ferrer. Retransmissió
parcial de l'òpera que es representarà
en el Oran Teatre Liceu. Acabada l'e¬
missió del Liceu, conferència en català,
per Roc Boronat. — 21'00: Programa
del radioient. — 21'00: Fi de l'emissió.
I Dilluns, 7 desembre
11'00: Campanades horàries de la
I Catedral. Comunicat del Servei meteo-
\ rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13'30: Concert pel
Sextet Radio — 14'00: Informació tea-
i tral. Discos selectes. Secció cinemato-
Sessió radiobenèfica. — I6'00: Tanc '
ment de l'estació.-IQ'OO: Tercet RadTo"Baicelona. - I9'30: Cotiteacions d,mercaderies, valors i monedes. Pro
grama del radioient. - 20'20: Informa!ció esportiva.
inorcMta Minerva. — MatarÀ
Llegiu el
Diaii lit lililí
NUVIS NUVIS = NUVIS
vostre Botógraf
3t. pintoni, 32 íOataró
4 ptes. X AMPANY (CAVA)
Vve. BOUZY & FILS
en l'Establiment de Drogueria MAURI - Sant Benet, 51
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA 1 DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=-=MATARu \
TAXIS TERES
Bodas — Bautizos — Excursiones
Servicio de lujo — Precios reducidos
Para encargos:1jTeléfono 232






La experiencia de 30 años de especializa-
ción en la radio ha hecho de cada pro¬
duelo TELEFUNKEN - una obra maestral
Las válvulas TELEFUNKEN, son las
de mayor rendimiento y duración.
Las válvulas son et
corazón del receptor, i
Cuide de ellase
Si es aficionado, radio-
oyente, o conslructor - use
solo válvulas de calidad.
Imite a los expertos!






CRIP, BRONQUITIS, ASMA, REFREDATS i totes
Íes molèsties i afeccions de l'aparell respiratori
Prenguí al senfir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL




TELEFUNKEN construye el tipo adecuado - para cada uso
#TiLEPUNKiN
JOSEP TOSAS Agent oficial: JOSEP CASTANY - Riera, 47j - Mataró







Servei permanent i especial per a casa^
ments, bateigs i grans excursions
Preus econòmics
Parada: Restaurant Bar Automàtic
Telèfon 72 {Davant de l'Estació)
Demaneu al Centre de Telèfons:
[TAXIS MATAROl
Gran local
per a garatge o indl&stria, amb habita»
ci)ns complertes. ES VEN. Situat en
un xamfrà de l'Avinguda de la Repú¬
blica.
Informarà: Josep Andreu, carrer de
Sant Cugat, 66.—De 8 a 11 i de 3 a 5.
FnsteriaMENNA BATLLE
Es construeixen sommiers de
totes classes i tota mena d'ar-
— tides en fusta blanca. —
Es canvien ~ teles a l'acte.
Fermi Galan, 452 Despatx: Lepanto, 24
Ensenyament de Tall I Confecciíi
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Matí, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7
Es faciliten patrons a preus mòdics
PERMt GALAN, núin. 332
TALLER DE RELLOTGERIA I FINA MECANICA
de BERNAT ABENZA
— Reparació de tota classe de rellotges i aparells d'alla precisió
Santa Maria, 4 - MATARÓ
ESTUFA
a carbó, antracita o llenya, pròpia per
a'casa'particular¿o fabriqueta,
~
l> ES VEN C ^
^Raó: EnJ'Administració del DiariT""
ES VEN
un joc dè ventalles» dues fulles, melt'»
quasi noves, de 2'70 per l'80, i d'í*
premsa de copiar cartes, a bon preu.
Raó: Francesc Macià, 74, 2.on
iaVMi I JimM
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